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Abstract :
A vast variety of digitization data, what is termed Big Data, is generated enormously every
day with the development of the information and communication technology. Studies by using
Big Data are expanding the frontier of development economics. We review studies by using cell-
phone call details records and remote sensing data to introduce how Big Data is used, what kind
of result we got in development economics. Also, we consider the challenges of utilizing Big
Data for development economics.
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